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” Dan mintalah pertolongan ( kepada Alloh ) dengan sabar dan sholat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang 
yang khusyu’ ” 




” Tak ada yang tak mungkin di dunia ini, walau 0,01% kemungkinan itu pasti 
ada, karna bagi-Nya tak ada yang tak mungkin di dunia ini” 




” Kemarin adalah masa lalu, besok adalah masa yang akan datang, 
sekarang adalah masa dimana kita harus lebih baik dari masa lalu dan 
mempersiapkan untuk hari esok agar lebih baik dari hari ini” 




” Jika semua yang kita inginkan harus kita miliki dari mana kita belajar 
KEIKHLASAN, 
Jika semua yang kita mau harus terpenuhi, dari mana kita belajar 
KESABARAN, 
Jika Do’a kita selalu langsung dikabulkan, darimana kita bisa 
memaksimalkan kemampuan yang diberikan kepada kita?, 
Jika kehidupan kita selalu bahagia, darimana kita dapat mengenal ALLOH 
lebih dekat? 
Tetap yakin bahwa segala ketentuan-Nya adalah yang terbaik buat kita” 












Alhamdulillah Hi_Robbil’alamin... hamba panjatkan kehadirat Alloh SWT 
karna senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga sebuah karya 
yang sederhana ini dapat terselesaikan meskipun harus melewati berbagai 
ujian dari-Mu. Dengan segenap cinta dan do’a, untaian kata dalam hasil karya 
ini, kupersembahkan untuk: 
Bapak  dan ibu tercinta terima kasih atas pengorbanan, do’a dan 
dukungan selama ini. 
 
Kakakku (Senny Kartikasari, S.Pd) dan adikku (Rano Candra 
Saputro). 
 
Calon imamku  Martendra Adi Setya, ST makasih dukungan slama ini, 
semoga Alloh selalu menjaga hubungan n hati kita. Aminnn...... 
 
Sahabat-sahabatku: K artini dan Sari yang selalu kompak. Semoga 
persahabatan kita tak lekang oleh waktu... 
 
Teman-teman FKIP UMS Math ’09 terutama kelas A yang kompak 
selalu . Semoga setelah ini kita masih bisa kumpul lagi, aminnnn.... 
 







Assalammu’alaikum Wr. Wb 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena tanpa 
ridlo-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta sholawat 
semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasullulloh SAW serta 
umatnya yang berpe gang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanyabantuan dari berbagai pihak, 
penelitian ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu pada kesempatan ini, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini. 
2. Dra, Sri Sutarni, M.Pd, selaku ketua jurusan Pendidikan Matematika yang 
selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para 
mahasiswanya.  
3. Dr. Sumardi, M.Si, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk, dan pengarahan sejak awal hingga terselesainya skripsi 
ini. 
4. Hariyono, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sawit Boyolali yang 
telah mengijinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian, 
viii 
 
5. St. Kristanto, S.Pd, selaku guru matematika kelas VIII E SMP Negeri 2 Sawit 
Boyolali yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penelitian di 
kelas VIII E. 
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun 
penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan pembaca pada umumnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendiskripsikan penerapan strategi Imdex 
Card Match dalam pembelajaran matematika SMP kelas VIII dan (2) mengetahui 
adanya peningkatan motivasi dan pemahaman materi setelah dilakukan tindakan 
pembelajaran dengan strategi Index Card Match. Jenis PTK kolaboratif, guru 
matematika SMP Negeri 2 Sawit dan peneliti bertindak sebagai pemberi tindakan 
sedangkan subyek peneliti yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Sawit Boyolali, yang berjumlah 23 siswa. Metode pengumpulan data 
melalui metode observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Validitas data dilakukan 
dengan triangulasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) ada peningkatan motivasi siswa 
dapat dilihat dari meningkatnya indikator motivasi meliputi: a) antusias mengikuti 
pembelajaran matematika sebelum tindakan 13,04% dan setelah tindakan 65,21%, 
b) mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 4,30% dan setelah tindakan 43,47%, 
c) mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 8,69% dan setelah tindakan 
39,13%, dan (2) ada peningkatan pemahaman materi dapat dilihat dari pencapaian 
nilai siswa dalam mengerjakan soal evaluasi = KKM 70 sebelum tindakan 21,73% 
dan setelah tindakan 78,26%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan 
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